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Y C E R E A L E 
S U S G R I P G I Ó 1 S 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X X I Miércoles 20 de Julio de 1898 NUM. 1854 
PROTECCION Á LA OLIVICULTURA 
Se habla poco y se escribe menos en 
favor de este ramo i m p o r t a n t í s i m o de la 
p r o d u c c i ó n nacional , que t an castig-ado 
está por las inclemencias del cielo y el 
olvido de nuestros gobernantes. 
E l p l a n t í o del o l ivar en E s p a ñ a se ca l -
cu la , s e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s , en 
1.152.637 h e c t á r e a s . 
Y la p r o d u c c i ó n es de 2.975.884 hecto-
l i t ros. 
En c o m p a r a c i ó n con el extranjero, Es-
p a ñ a es el p a í s del mundo que produce 
m á s aceite de olivas. Mientras en Francia 
sólo obtienen una cosecha de 300.000 hec-
tol i t ros , é I t a l i a un m i l l ó n poco m á s ó 
menos, nuestro suelo r inde en a ñ o n o r m a l 
3.000.000. 
L a cosecha en Francia se e v a l ú a en 40 
mil lones de pesetas, en I t a l i a en 105, y 
sólo en E s p a ñ a 6^195.423.017. 
Tomando estos dalos como base y ha -
ciendo u n c á l c u l o proporcional , se ha l la 
en n ú m e r o s redondos que I t a l i a debia ob-
tener por va lor de sus cosechas un r e n d i -
miento anua l de 212 mil lones de pesetas, 
tomando como t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n 
el ingreso que el ag r i cu l t o r f r a n c é s ob-
tiene por sus frutos. 
L a diferencia es mucho mayor con res-
pecto á nosotros, que perdemos 115 m i l l o -
nes, puesto que nuestra cosecha anua l , 
si en el mercado se cotizara como en las 
regiones francesas, d e b e r í a alcanzar u n 
total de 400.358.000 pesetas. E x p l í c a s e 
esta enorme diferencia, notando que 
mientras los aceites franceses gozan de 
una fama envidiable, los nuestros no pue-
den entrar apenas en los mercados e x -
tranjeros. Y esto casi tanto se debe á nues-
tra incur ia en la e l a b o r a c i ó n de este pre-
cioso caldo, como á deficiencia de los 
tratados de comercio. 
En este a r t í c u l o se da e l caso, como 
el de los v inos , que Franc ia nos compre 
los aceites á bajo precio como p r i m e r a 
materia, m e j o r á n d o l o s d e s p u é s por medio 
de una serie de operaciones a q u í desco-
nocidas. 
Para que resulten aceites superiores los 
de este p a í s , hay que elaborarlos b ien , 
part iendo del cuidadoso cu l t ivo de los 
olivares, y no despreciando luego opera-
ción a lguna , como la de escoger el f ru to , 
colocarlo y t r i t u r a r l o . 
Con esto y la d i l igente a t e n c i ó n del Go-
bierno para abr i r le mercados, el aceite 
e s p a ñ o l se r ía el p r imero del mundo en 
calidad, como lo es en cantidad. 
Los aceites Unos de Andalucía 
Son m u y satisfactorios los resultados 
obtenidos en Puente Geni l por aquellos 
olivareros en la f a b r i c a c i ó n de aceites 
finos durante la ú l t i m a cosecha, y su 
ejemplo debe est imular á los d e m á s o l i -
vareros andaluces para preparar aceites 
finos y delicados que mejoren este p r o -
ducto de tanta impor tanc ia en la r e g i ó n . 
De dicho resultado dan cuenta desde aquel 
punto en estos t é r m i n o s : 
« M u c h a ha sido la r i va l i dad y e m p e ñ o 
de los propietarios en ver q u i é n presenta-
ba los tipos de aceite m á s perfectos en 
nuestro mercado, no habiendo omi t ido 
medio a lguno para conseguir lo , l l e g á n -
dose á los e s c r ú p u l o s m á s exagerados y 
al m á s detenido estudio en t an i m p o r t a n -
te materia; pero grande ha sido el mere-
cido premio que han conseguido por t an 
laudable p r o p ó s i t o , pues mientras que los 
aceites ordinarios elaborados por el a n t i -
guo y defectuoso procedimiento han va -
l ido de 8,50 á 10 pesetas los 11,50 k i l o s , 
en las f áb r i ca s ó mol inos , los elaborados 
con pe r f ecc ión han l legado á valer de 12 
á 21 pesetas igua l medida y condiciones, 
con g r a n demanda. 
Nunca hemos podido notar u n ejemplo 
m á s patente de la conveniencia de mejo-
ra r la e laborac ión de los aceites de o l iva , 
p r inc ipa l riqueza de esta comarca olivare-
ra , n i nunca ha podido apreciarse m á s de 
cerca que es la ú n i c a s a l v a c i ó n que queda 
á los olivareros en nuestro pa í s , donde t an 
recargados de t r ibu tos se hal lan y donde 
tan dif íci l se les ha hecho la defensa de 
los malos aceites por las competencias de 
las inf ini tas razas. 
A d e m á s de los indicados beneficios y 
de ver solicitada su especie desde los p r i -
meros momentos, c á b e l e s la satisJEacción 
de que tanto los compradores nacionales 
como los extranjeros, y especialmente los 
in te l igentes franceses é i tal ianos, no han 
pdido por menos que elogiar al tamente 
la perfecta y esmerada e l a b o r a c i ó n y , la 
delicadeza del producto elaborado, que-
dando declarado por los mismos que nues-
tros aceites bien sacados pueden en su 
mayor parte compet i r con los mejores de 
Europa, y en general ser estimados y b i e n 
pagados en los mercados principales del 
mundo . 
Con t a l mo t ivo son muchos los coseche-
ros que aumentan ó modif ican sus a r t e -
factos y labran esmeradamente sus o l ivos 
á fin de ponerse en condiciones para apro-
vechar en sucesivas cosechas diferencias 
de precios tan considerables como mere-
cidas; y como quiera que esto se consigue 
á poca costa por reclamar m á s cuidado 
que gastos, de a q u í el abr igar la esperan-
za de que para otro a ñ o se h a b r á genera-
lizado la p r o d u c c i ó n de aceites finos en 
beneficio de ellos y del p a í s en genera l . 
Se han d is t inguido en la presente t e m -
porada la Sociedad de cosecheros t i tu lada 
«La Nueva E s p a ñ a » , D . Ricardo Moreno 
Ortega, D . M i g u e l L u i s Reina . D . J o s é 
Delgado B r u z ó n , D . J o s é Mar ía S á n c h e z 
G i l , D . Juan An ton io Almeda, D. Francis-
co G ó m e z Cervero y otros que s e r í a p ro-
l i j o enumerar. 
A . M.» 
LOS NIPOS 1RC4D0S 
Para el Sr. Ministro de Estado 
Han pasado los felices tiempos y la edad 
aquella en que se c r e í a generalmente que 
el buen p a ñ o se v e n d í a en el arca. Por 
creer E s p a ñ a desdichadamente en ese pro-
verb io se encuentra á las puertas de u n 
conflicto e c o n ó m i c o , que en Dios espero 
sea breve. 
M u y laudables me parecen los p r o p ó s i -
tos del Sr. Duque de A l m o d ó v a r e n cuan-
to á la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a ; mas temo 
mucho que el sistema empleado por el 
Min i s t ro de Estado resulte deficiente, si 
se t iene en cuenta la í n d o l e de la m a y o r í a 
de los consumidores, justamente porque 
hoy d ía para que se venda el paño es me-
nester que, a m é n de bueno, haya sido te-
j i d o á gusto de quien lo ha de comprar; 
p r inc ip io inolv idable que debemos i n c u l -
car á los productores e s p a ñ o l e s , pues á 
esto, unido á l a baratura de sus produc-
tos, debe Alemania sus incontestables pro-
gresos comerciales, s iguiendo el sistema 
de complacer a l consumidor, que es el 
que debemos i m i t a r . 
Aque l cé l eb re vapor fletado por el Conde 
de V i l a n a d e b i ó e n s e ñ a r n o s que no basta 
que llevemos á lejanas tierras nuestros 
productos para crear mercados, sino que 
es menester, a d e m á s , que presentemos 
a q u í á la indus t r ia nacional muestras de 
todos aquellos a r t í c u l o s que pueden ser 
fabricados en E s p a ñ a en competencia con 
otras naciones, y es menester t a m b i é n i n -
dagar las causas que han motivado la 
p é r d i d a de ciertos mercados de la A m é r i -
ca del Sur para a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s que 
a ú n pueden luchar con probabilidades de 
é x i t o . 
Labor es esta m u y ruda, y aunque los 
resultados no pueden ser inmediatos, de-
bemos tener paciencia y aumentar e l n ú -
mero de c ó n s u l e s de carrera que, bien d i -
r ig idos , pueden prestar en esto eminentes 
servic ios , como los prestan indudable-
mente los de todas las d e m á s naciones 
que no descuidan su comercio de expor -
t a c i ó n . 
Es el consumidor en algunas partes su-
mamente caprichoso, y de a q u í que l a an-
chura de las telas, una marca que nada 
s igni f ica (como Patent) y no pocas veces 
el embalaje, deciden de l a suerte de u n 
a r t í c u l o que, en otra parte, s e r í a prefer i -
do a l que domina en aquel mercado. ¡Qué 
bien han entendido los alemanes estos 
detalles, s e g ú n c o n f e s i ó n del Gobierno 
f r ancés ! 
Como antes d e c í a , no debemos in tere-
sarnos solamente por l o que ya se p rodu -
ce, sino t a m b i é n por aquellos a r t í c u l o s 
que a q u í pueden producirse con ventaja , 
y en este concepto figuran, por ejemplo, 
los machetes, hachas, hachuelas y d e m á s 
herramientas que en g r a n cant idad e x -
por tan los Estados Unidos á l a A m é r i c a 
del Sur, pues tenemos en E s p a ñ a h ie r ro 
de calidad superior a l americano, como se 
demuestra con sólo recordar que algunos 
de los acorazados y cruceros y a n k i s m o -
dernos, han sido construidos con h ie r ro 
adquir ido en Cartagena y en Vizcaya. 
Los aceites y vinos e s p a ñ o l e s t ienen en 
la A m é r i c a del Sur u n gran porvenir ; mas 
conviene no olvidar que el aceite que por 
a l l á se consume generalmente es una mez-
cla de p e q u e ñ a cant idad de aceite de o l i -
vo con otras substancias oleaginosas, co-
mo el aceite de cacahuet, procurando que 
no tenga sabor de aceitunas. 
Respecto á los vinos, debo adver t i r que 
hay plazas que se acostumbran a l t ipo de 
vinos e s p a ñ o l e s falsificados en H a m b u r g o 
y no quieren otra cosa. 
A d e m á s de dichos caldos p o d r í a m o s ex-
portar á dichas regiones la ropa hecha, 
conservas y embutidos, licores ordinarios 
y finos, cognac, frutas secas, loza barata, 
armas de E í b a r y Toledo, m á r m o l e s , ce-
bollas y semillas de flores y hortalizas; y 
con estos elementos y algunos otros á m á s 
de los citados por el Sr. Min i s t ro , celebrar 
exposiciones t r a s a t l á n t i c a s de c a r á c t e r 
permanente, sistema qu izá m á s fruct í fero 
que el s imple e n v í o de muestrarios. 
Ojalá sirva la actual s i t u a c i ó n para que 
en vez de cu l t i va r odios p o l í t i c o s , apro-
vechemos para a lgo ú t i l las e n e r g í a s de 
este pueblo que, cansado de dar h é r o e s , 
l i teratos y artistas, parece llamado en no 
lejano t iempo á p roduc i r grandes a g r i -
cultores, industr iales y comerciantes, co-
mo di jo uno de nuestros estadistas. 
ADOLFO SUNDHEIM, 
en Inglaterra 
La cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r l anda durante el mes de Jun io ú l t i m o 
ha ascendido á 1.615.273 galones (73.422 
hectol i t ros) , valorados en 574.426 libras 
esterlinas y distr ibuidos por procedencias 
de la manera s iguiente : 
Galones 
E s p a ñ a , vino tinto. 
— — blauco. 






















Comparando estas cifras, con sus corre-
la t ivas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
durante el mismo mes de Jun io del a ñ o 
pasado, se observa: que en el de este a ñ o , 
l a i m p o r t a c i ó n presenta un aumento de 
20.034 galones (911 hectolitros), en cuan-
to á la cantidad, y una d i s m i n u c i ó n de 
38.335 l ibras esterlinas en cuanto á la va-
l o r a c i ó n , lo cual demuestra que ha au-
mentado la i m p o r t a c i ó n de v inos baratos 
y d i sminu ido la de los caros. Consideran-
do, en par t icular , las distintas proceden-
cias, se v é que han aumentado: los t intos 
e s p a ñ o l e s , en 47.193 galones (2.145 hecto-
l i t ros) ; los blancos e s p a ñ o l e s , en 19.985 
galones (908 hectolitros); los vinos por tu -
gueses, en 27.932 galones (1.270 hec to l i -
tros); los de Aus t ra l i a , en 13.101 galones 
(596 hectoli t ros) , y los de Otros pa í ses , en 
24.983 galones (1.136 hectoli tros). Por el 
cont rar io , han d i sminu ido : los vinos fran-
ceses, en 82.137 galones (3.734 hec to l i -
tros); los alemanes, en 5.002 galones (227 
hectol i t ros) ; los i ta l ianos, en 13.068 galo-
nes (594 hectolitros); los procedentes de 
Holanda , en 7.670 galones (349 hec to l i -
tros); los de las Islas de Madera, en 4.227 
galones (192 hectolitros), y los de las Po-
sesiones b r i t á n i c a s del Sur de Áfr ica , en 
1.056 galones (48 hectol i t ros) . 
La cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r landa durante los seis meses que van 
transcurridos del a ñ o actual , asciende á 
9.183.336 galones (417.424 hectolitros), 
valorados en 3.252.108 libras esterlinas, 
y clasificados por procedencias de la ma-
nera s iguiente : 
Galones 
España , vino tinto 1.294.744 








Posesiones británicas del Sur de 
Africa 2.849 
Otros países 264.787 
Total 9.183.336 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la i m p o r -
t a c i ó n de los vinos durante el p e r í o d o - d e 
los seis primeros meses del a ñ o pasado, 
resulta: . . 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n to ta l de v inos 
en este pa í s durante los seis primeros me-
ses del a ñ o actual , ha tenido u n aumento 
de 40.875 galones (1.858 hectolitros). 
2. ° Que considerando par t icu la rmente 
las dist intas procedencias, se v é que en e l 
p e r í o d o á que se hace referencia ha au-
mentado la i m p o r t a c i ó n de vinos t in tos 
e s p a ñ o l e s en 195.849 galones (8.902 hec-
to l i t ros) ; los blancos del mismo o r igen , 
en 54.156 galones (2.462 hectol i t ros) ; los 
australianos, en 93.241 galones (4,238 
hectolitros); los i ta l ianos , en 40.228 galo-
nes (1.829 hectolitros); los procedentes de 
Holanda, en 22.282 galones (1.013 hecto-
l i t ros) , y los de Otros pa í s e s , en 60.576 
galones (3.753 hectol i t ros) . 
En cambio aparece en descenso la i m -
p o r t a c i ó n de los vinos franceses en 114.760 
galones (5 214 hectolitros); l a de los vinos 
portugueses, en 178.837 galones (8.129 
hectoli tros); la de los vinos de Madera, en 
29.598 galones (1.345 hectoli t ros) , y los 
.de las Posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Áfr ica , en 2.246 galones (102 hectoli tros) . 
La i m p o r t a c i ó n de vinos alemanes no ha 
experimentado cambio sensible. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
Oe Andalucía 
Sonares (Huelva) 16.—Las v iñas siguen 
buenas y con abundante f ru to , favore-
c i é n d o l e mucho e l t iempo, por los aires 
blandos que reinan durante la noche. 
E l ol ivo e s t á m u y desigual; en unos 
pagos hay mucho fruto y en otros nada. 
Estamos en plena t r i l l a de t r igos . Los 
rendimientos no son tan buenos como es-
p e r á b a m o s , por las heladas. 
Precios: T r i g o , de 58 á 60 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 22; avena, ü e 16 á 18; 
habas, de 38 á 40; garbanzos, á 60, 70, 
80, 100 y 120; aceite, de 40 á 42 arroba; 
v i n o , de 18 á 20 l a í d e m de 18 l i t ros .— 
B . M . 
*^ Jaén 16.—En baja el mercado de 
cereales, r ig iendo los siguientes precios: 
T r i g o , de 51 á 52 reales fanega; cebada, 
á 20; habas, á 32. 
El aceite, á 42 reales a r roba .—üí? Co-
rresponsal. 
#% Albuño) (Granada) 16.—La cosecha 
de cereales es buena, y regu la r la de a l -
mendra . 
Las cepas t ienen bastantes uvas; pero 
el o id iuru va tomando g ran incremento. 
El t r i go , de 13:50 á 14 pesetas fanega. 
E l Corresponsal. 
#*# Jerez (Cádiz) 17.—Los v i ñ e d o s ' c o n 
mucho fruto; pero con las humedades ha 
tomado alarmante incremento e l o id ium. 
Contra l a filoxera me aseguran que se ha 
ensayado con g r a n éx i to el pe t ró l eo ; sólo 
tiene u n costo de 60 pesetas por aran-
zada. 
La e x t r a c c i ó n de vinos ha sido ac t iva . 
La cosecha de cereales ha sido buena, 
pero no tanto como se esperaba, porque 
el t r i go no ha granado b ien . Este grano 
se cotiza de 48 á 54 reales fanega, y la ce-
bada de 2 0 á 2 1 . 
Dice E l G-uadalete, diar io de esta c i u -
dad, que c i rcula e l rumor de que e l Go-
bierno p o r t u g é s ha dado orden para que 
sus nacionales vue lvan inmedia tamente 
á su p a í s , lo que se cree relacionado con 
la guer ra de los Estados Unidos y la creen-
cia de que venga á nuestras costas la es-
cuadra enemiga . 
Es sumamente lamentable que anua l -
mente vengan á esta r e g i ó n m á s de 4.000 
portugueses, que d e s p u é s de comer dos 
meses en el p a í s , l l eva cada uno á su t ie -
r ra unos 25 duros de ahorros; este dinero 
lo p o d í a n ganar nuestros braceros, pero 
parece que el trabajo á destajo no les 
gusta, y pierden anualmente cantidades 
que en la presente calamidad a lgo p o d r í a n 
a l iv ia r l a miseria de nuestros irabajado-
res, s i quisieran dedicarse á la siega. 
Aunque cada vez se usan m á s las segado-
ras, no p o d r á nunca prescindirse a q u í de 
los braceros, por l o accidentado del te-
r r eno y la fac i l idad con que se echan los 
t r i g o s . 
Tanto han subido las lanas, que las 
blancas se pagan corr ientemente á 70 rea-
les la arroba, y las negras á 6 0 . — M . 
Huesear (Granada) 14.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 12 la 
fanega; í d e m candeal, á 10,50; cebada, á 
4; c a ñ a m ó n , á 10; ha r ina fuerte, p r imera , 
á 5 la arroba de 11,50 k i l o s ; í d e m segun-
da, á 4,75; í d e m candeal p r imera , á 5; 
í d e m segunda, á 4,75; jamones , á 25; a l -
q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a m o , á 10; í d e m 
colas, á 4 , 5 0 ; esparto l a rgo , á 1,25; í d e m 
de embarque, á 0,63; v ino t i n to de 11°, á 5 
l a arroba de 16,50 l i t ros ; anisados dulces, 
de 20 á 35; í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón . 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 17.—Se c o n c l u y ó l a 
siega y la t r i l l a d u r a r á m u y poco porque 
el t iempo despejado y con viento Norte 
ha cont r ibu ido para que no se pierda un 
d í a en las faenas de la r e c o l e c c i ó n . Ade-
m á s , se ha podido aventar y colocar en 
los graneros la mediana cosecha que hay 
en casi todos estos pueblos. 
En Longares, ú n i c a m e n t e , es donde es-
t á n m á s satisfechos los propietarios por 
ser bastante buena la cosecha. Por otro 
lado. Longares es el t é r m i n o que siembra 
m á s en todo este campo de C a r i ñ e n a . 
De precios nada puede decirse; de t r i g o 
apenas se ha t r i l l ado , y la cebada he o ído 
se paga á 14 pesetas cahiz. 
De v ino pocas existencias y t a m b i é n 
poca demanda, fluctuando la c o t i z a c i ó n 
entre 26 y 28 pesetas alquez (119 l i t ros) , 
precios que acusan a lza .—P. V. 
#*# Alloza (Teruel) 17.—Un tremendo 
pedrisco, del que ya dió usted cuenta en 
su Revista, nos dejó casi s in cosechas; 
as í es que hoy , que estamos haciendo la 
r e c o l e c c i ó n de cereales, sólo cogemos 
paja; la piedra cor tó ó d e s g r a n ó las espi-
gas. El t r igo que viene de fuera le paga-
mos de 6 á 7 pesetas los 21,40 l i t ros . . 
E l v ino á 8 reales c á n t a r o de 10,96 l i -
tros.— U n Subscriptor . 
# \ Borja (Zaragoza) 16 .—El mercado 
de vinos viene ofreciendo a n i m a c i ó n , co-
t i z á n d o s e de 28 á 30 pesetas el alquez 
(119 li tros), con tendencia á mayor alza. 
E l aceite á 58 reales arroba. 
Los ol ivos t ienen mucho fruto y las v i -
ñ a s prometen buena cosecha.—C. 
x% Torres del Obispo (Huesca) 17.—Nos 
hemos quedado sin vino y lo mismo ocu-
r re en otros muchos pueblos; todo se lo 
han l levado, subiendo el precio. 
Las v iña s prometen buena cosecha. 
H a terminado la r eco l ecc ión de cerea-
les, siendo mediano el r e su l t ado .—M. 
Alhama (Zaragoza) 17 —Se es tá ter-
minando la siega de los t r igos , que s i bien 
no es completa la cosecha puede conside-
rarse como buena por l a g r a n a z ó n que 
han tenido tanto las cebadas como los 
t r igos en el monte y la vega. Se conocen 
los rendimientos en las p e q u e ñ a s partidas 
que t r i l l a n a lgunos labradores,, y a para 
comer pan nuevo ya para vender t r i g o 
con que pagar á los segadores y otros 
gastos. 
En esta plaza e l poco t r i g o h e m b r i l l a 
que se vende de los pueblos cercanos 
se paga á 44 pesetas cahiz; cebada, de 
12 á 12,50. 
De vino g r a n demanda para Castil la, 
p a g á n d o l e de 25 á 27 pesetas alquez (120 
l i t ros ) , con buenas clases, pero se van 
agotando las existencias. En Godojos,que 
dan a l ñ a d o , aumenta el precio por ser el 
cobro para Octubre. 
Las v i ñ a s con g r a n l o z a n í a , pero las 
uvas se han corrido bastante en la flora- ' 
da; no s e r á la cosecha larga . Para la lana 
ha habido muchos compradores, a lcan-
zando los precios de 13,50 á 14,50 pesetas 
arroba aragonesa. 
Mucha demanda para l a compra de t r i -
go y de cebada. Sólo para el consumo or-
d i n a r i o . — A . E . 
#% Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 16. 
Pueblo emineintemente v i n í c o l a , poco es 
el grano que se cosecha, el cual no l lega 
n i aun para atender á las necesidades del 
vecindario; a s í es que á estas horas puede 
darse por te rminada la sie^a, habiendo 
dado un excelente rend imien to en can t i -
dad y calidad como h a c í a a ñ o s no se co-
n o c í a en esta v i l l a . 
E l aspecto de las v i ñ a s es grandemente 
satisfactorio, pues la general idad de las ce-
pas e s t á n tan cargadas de fruto, que va á 
ser casi imposible el que pueda madurar . 
El v i n o c o n i i n ú a p a g á n d o s e de 24 á 26 
pesetas alquez (119 litros) ~ P . V . 
#% Zaragoza 16.—Sigue el mercado en 
las mismas condiciones de la semana an-
! ter ior , y tocando á su t é r m i n o las opera-
| clones de la r eco l ecc ión , siendo los pre-
| cios corrientes en esta plaza como sigue: 
i T r i g o de monte c a t a l á n , de 46 á 48 pese-
j tas cahiz de 179 l i t ros ; í d e m hembr i l l a , de 
42 á 44; í d e m huerta, de 40 á 42; -ebada 
: de huerta , de 16 á 17 cahiz de 187 l i t ros; 
í d e m de monte, de 16 á 17; avena, 'le 12 
á 13; m a í z , de 28 á 3U; arroz de 44 á 48 los 
100 k i os; p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o . 
Harina de p r imera , de 52 á 54 pesetas 
. los 100 k i los ; í d e m de segunda, de 50 á 
51 ; í d e m de tercera, de 35 á 40; cabezuela, 
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á 5 el hectol i t ro ; menudi l lo , á 2,50; salva-
do, á 2,50; t á s t a r a , ó 2,50. 
Patatas, á 2,50 pesetas arroba de 36 
l ib ras . 
V i n o t i n t o , de 25 á 75 pesetas el hecto-
l i t r o ; í d e m blanco dulce, de 75 á 125. 
Pieles de cordero, de 10 á 12 reales una;, 
í d e m de cabri to , de 9 á, 1 0 . — E l Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 16.—En este t é r -
m i n o se presenta un buen f ru to de uva y 
regular de acei tuna. 
E l rendimiento de la cosecha de cerea-
les va siendo escaso; pero como los pre-
cios son altos, resulta para los labradures 
como si fuera mediana. 
Existencias de v i n o blanco y a no hay, 
y de vino t i n to queda poco, por lo que se 
espera g r a n a n i m a c i ó n para la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a v in í co l a . 
Los precios que r i g e n en este mercado 
son: Candeal, á 15 pesetas fanega; cebada, 
á S , ^ ; panizo, á 7,50; anis, á 17,50; v ino 
t i n to , á 3 arroba; flemas 17°, á 5,50; alco-
h o l , á 17; aceite, á 11 ; patatas, á 1,25; 
queso, á 18, y habichuelas, á 5 . — E l Co-
rresponsal. 
#% Herencia (Ciudad Real) 15.—La re-
co l ecc ión de cebadas se e s t á haciendo, y 
su resultado es satisfactorio, porque s i 
bien no ha tenido g r a n a l tu ra la mies, 
en grano ha sido abundante; de candeal 
y je ja se espera buen resultado por l a 
buena g r a n a z ó n que ha tenido . 
Mucho se ha mermado el f ru to de acei-
tuna, porque ios aires de saliente que vie-
nen reinando estos d í a s con sus bochor-
nos, ocasionan la c a í d a de la acei tuna. 
No es tan abundante el f ru to de la uva 
como en un p r inc ip io se c r e y ó ; s in e m -
bargo, puede considerarse t o d a v í a buena 
cosecha si no tenemos contratiempos hasta 
su r e c o l e c c i ó n . 
H o y se han hecho ventas de candeal 
nuevo á 58 reales fanega, y la cebada se 
es tá vendiendo á 15 y 16 reales. 
De vinos quedan pocas existencias, ven-
d i é n d o s e hoy lo t i n to de 11 á 12 reales, y 
lo blanco de 14 á 15. 
A c o n t i n u a c i ó n v e r á l a nota de precios 
de este mercado: Aceite, de 42 á 43 reales 
arroba; lana negra y blanca, de 60 á 6 1 ; 
queso de oveja, de 80 á 81 ; í d e m de cabra, 
de 38 á 40; v ino t i n to , de 11 á 12; í d e m 
blanco, de 14 á 15; candeal, de 58 á 60 
reales fanega; j e ja , de 52 á 53; centeno, 
de 24 á 25; cebada, de 15 á 16; t i tos , de 
30 á 32 .—F. R . 
#% Villarrubia de Santiago (Toledo) 15. 
Estamos en plena r eco l ecc ión de cebada, 
que da un rendimiento regular , aunque 
hubiera sido mucho mejor si la pasada 
pr imavera hubiera-sido m á s templada y 
abundante en aguas, r a z ó n por la cual la 
cosecha de t r i g o s e r á deficiente, si bien 
la e n m e n d a r á u n poco la buena g rana 
que tiene. 
Las v i ñ a s q u é tan atacadas fueron 
por l a rosqui l la , han brotado, s i rviendo 
de consuelo á los labradores, que t e n í a n 
sus temores de que se hubieran destruido 
completamente los puestos, si bien el f r u -
to se rá nulo , y como és tns han sido t intos , 
t e n d r á n necesariamente que elaborar vinos 
blancos en la p r ó x i m a vend imia . 
Los olivos t e n í a n mucha muestra, pero 
ha cuajado sólo una p e q u e ñ a parte, por lo 
que la cosecha no s e r á lo que p r o m e t í a . 
Los precios que r i g e n en este mercado 
son: T r i g o , sin existencias, á 64 reales 
fanega; cebada a ñ e j a , á 18; í d e m nueva, 
á 14, con re t ra imiento por los tenedores 
á causa del bajo precio; avena, á 16; v ino 
t i n to superior, á 13 reales arroba, con m u -
chas existencias; aceite á 4 8 . — A . de L . 
# \ Puebla de Don Fadrique (Toledo) 17. 
Precios: T r i g o , á 60 reales fanega; ceba-
da, á 18; avena, á 16; t i tos , á 38; paja de 
trig'O, á 0,30 la arroba; patatas, á 8 reales; 
v i n o t i n t o , á 11 los 16 l i tros; a z a f r á n , á 65 
pesetas la l i b ra ; aceite andaluz superior, 
á 45 reales arroba. 
Sólo c i rcula papel moneda; hay d i a r i a -
mente grandes entorpecimientos para los 
cambios de billetes de 25 pesetas. E l Ban-
co y el Gobierno deben meditar ser ia-
mente tan grave s i t u a c i ó n , y procurar sin 
d i l a c ión por todos los medios salvar este 
estado a n ó m a l o de los pueblos, que care-
cen de plata y calderi l la para las m á s pe-
rentorias y diarias necesidades de la v ida . 
Se dan m u c h í s i m o s casos de no haber 
cambio n i por papel de billetes de 100 pe-
setas. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Pedro V. y López Bravo . 
Menasalvas (Toledo) 1 7 . — R e g u l a r 
cosecha de cebada, algarrobas y centeno. 
Buena la de t r i g o . Las v i ñ a s prometen 
una p r o d u c c i ó n o rd inar ia . 
Precios: T r i g o , de 62 á 64 reales fanega; 
cebada, á 18; algarrobas, á 28; lana ne-
g ra sucia, á 50 reales a r r o b a . — E l Corres-
ponsal . 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
18.—Terminada la siega y t r i l l a de la ce-
bada, ha dado un resultado poco satisfac-
to r io , pues la fal ta de aguas en t iempo 
oportuno hizo se quedaran en la mi tad 
d é l o que hubieran podido ser, y la g rana 
tampoco fué completa, todo lo que con t r i -
b u y ó al resultado referido. 
Ahora es tán segando las jejas y los can-
deales; los que ya han t r i l l ado van dando 
buen resultado, con arreglo á la cantidad 
de mieses, y las clases muy buenas y su-
periores; pero t a m b i é n les fal tó el agua, 
cuando m á s necesaria era, sólo l legaron 
á granar tes plantas primeras, ó sean los 
padres, por lo cual e l producto es menor 
de lo que se esperaba. Los centenos y 
avenas creemos den poco, por el mismo 
concepto dicho. 
Las v i ñ a s e s t á n y a m u y frondosas y 
adelantado el fruto, teniendo en lo gene-
ra l bastante; pero como hubo muchos s i -
tios en que el sapo las a c o m e t i ó atroz-
mente, é s t a s dejan mucho que desear; en 
cambio otras, que no sufr ieron dicho d a ñ o , 
e s t á n muy buenas, y , sobre todas, las que 
escaldaron se d is t inguen por su l ozan í a y 
aumento de fruto; de modo que se ve cla-
ramente el buen resultado del escaldado. 
Los prepios de los cereales, s in que de 
ellos se hagan casi operaciones, son: ce-
bada, á 18 reales fanega; candeales, de 58 
á 60, en p e q u e ñ a s partidas. 
Vinos blancos quedan m u y pocos, y los 
venden de 13 á 14 y 15 reales arroba de 
16 l i t ros ; y de t intos , que a ú n quedan 
buenas part idas, se miden algunas de 11 
á 12; pero los lo t ienen mejor conservado 
pretenden de 13 á 1 4 . — ^ de T . 
#% Manzanares (Ciudad Real) 18.—Es-
tamos en plena r e c o l e c c i ó n de cereales, 
que resul tan bien. Los vinos se cotizan en 
alza y con mucha firmeza, y el mercado 
de granos e s t á flojo; las hortalizas caras 
y la carne barata; pero el pan sigue como 
si los granos no hubieran bajado de pre-
cio. Las v i ñ a s , aunque perdieron mincho 
con las ú l t i m a s l luv ias , tela de a r a ñ a y 
oruga, presentan un fruto casi regular , y 
como los vinos blancos se pagan á 16 rea-
les arroba en bodega, y los t intos á 12, 
los propietarios de uvas quieren para 
cuando es t én maduras á 4,50 reales a r r o -
ba, teniendo en cuenta el a l to precio del 
vino y del a lcohol , porque dicen que á 
ese precio pagada la uva , el v ino nuevo 
r e s u l t a r á á 1Í reales arroba. 
A q u í se e s t á n y a haciendo preparativos 
de envase para la p r ó x i m a c a m p a ñ a , pro-
p o n i é n d o s e elaborar grandes cantidades 
de mosto-vino la casa m u y acreditada 
y s i tuac ión m u y floreciente de los s e ñ o -
res Adolfo Torres , J i m é n e z Lamothe y 
D . Juan Manzulo, que tanto t rabajan en 
la e l a b o r a c i ó n de vinos como en la de a l -
coholes, licores y cognac; del mismo mo-
do que otras muchas que fabr ican vinos, 
aguardientes y l i a de pr imera clase. 
Los p e q u e ñ o s propietarios t a m b i é n se 
preparan para la f a b r i c a c i ó n , vis to que 
por u ñ a arroba de vino le ofrecen 16 rea-
les, y 26 reales por una de flema con 17°, 
sacada de los despojos y orujos de la co-
secha, y que con el f ruto de sus v i ñ a s se 
han hecho r i q u í s i m a s l a casas J i m é n e z 
Lamothe y otros industriales de é s t a . — 
E l Corresponsal. 
#*# Torrenueva (Ciudad Real) 17 .—Leído 
el suelto que publ ica la CRÓNICA en el ú l -
t imo n ú m e r o , con objeto de que se favo-
rezca la e x p o r t a c i ó n de harinas para dar 
vida á esta indust r ia , entiendo que no hay 
duda r e s u l t a r í a m u y beneficiada, pero á 
costa de los obreros. Ellos producen el 
pan y necesitan alimentarse de é l , lo que 
se r í a imposible si la ha r ina se exportase 
fuera del p a í s . En E s p a ñ a lo que conv ie -
ne es favorecer la e x p o r t a c i ó n de v i n o , 
porque nos sobra. 
Respecto á los t r igos y harinas, es de 
l lamar la a t e n c i ó n que apenas se ha e m -
pezado la r eco lecc ión y ya se toca el ma l 
resultado. P r i n c i p i ó v e n d i é n d o s e el can-
deal á 54 reales fanega; b a j ó d e s p u é s á 
50, ^ hoy ya ha subido á 60 por la deman-
da que hay para una f á b r i c a de Valdepe-
ñ a s con objeto de exportar las harinas. 
Resultado que, en medio de la abundan-
cia, ya no puede darse el pan á 40 c é n t i -
mos k i los , y las familias pobres no pue-
den comprarlo; a s í es que v o l v e r á n los 
motines por hambres si e l Gobierno de-
creta la e x p o r t a c i ó n de t r igos y harinas. 
U n Subscriptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Tordesillas (Val ladol id) 17.—Ha t e r m i -
nado la siega de cebada y a lgarroba sien-
do el resultado, de cebada, mediana cose-
cha, y algarrobas, m u y mala. 
Ahora se e s t á n recogiendo los gu isan-
tes cuya cosecha es escasa, y pronto d a r á 
p r inc ip io la del t r igo que es tá bien g r a -
nado, debido al viento fresco que no ha 
dejado de reinar, de garbanzos se espera 
una buena cosecha. 
Precios del mercado son los siguientes: 
T r i g o , á 63 reales fanega; cebada, á 20; 
centeno, á 3 0 ; algarrobas, á 3 0 ; v ino blan-
co, á 16 reales c á n t a r o ; t i n to , á 16; v ina -
gre , á 12; bueyes de labor, de 1.200 á 
2.000 reales uno; para carne, á 45 reales 
arroba; lana sucia, á 60 .—E. F . de V. 
#% Palencia 16.—En el mercado de hoy 
se ha cotizado el t r i g o , á 60 reales las 92 
libras, y la cebada, á 23 ,50 ,—El Corres-
ponsal. 
¿% Aguilar de Camnóo (Palencia) 15.— 
Tiempo de fuertes calores. 
Se ha terminado la siega de cebadas, 
siendo bastante buena la cosecha. E m p i é -
zanse á segar los t r igos . 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de ayer son los siguientes: T r i g o 
c o m ú n , á 60 reales la fanega; centeno, á 
40; cebada, á 25; avena, á 23; yeros, á 34; 
lentejas, á 4 8 ; garbanzos superiores, á 120; 
í d e m regulares, á 110; í d e m medianos, á 
90; muelas, á 50; alubias, á 80; har ina de 
pr imera , á 23 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 22; í d e m de tercera, á 2 1 ; pa-
tatas, á d>.—El Corresponsal. 
x% Avila 16.—La cosecha de cereales 
r e s u l t a r á en conjunto satisfactoria. En 
baja los cereales y harinas. H é a q u í los 
precios: T r i g o , de 59 á 60 reales la fane-
ga, s e g ú n clase; centeno, de 34 á 36; ce-
bada, de 22 á 2 3 , y algarrobas, de 28 á 30; 
harinas de p r imera ex t ra , sistema c i l i n -
dro, á 25,50 reales la a r r o b a . — f í l Corres-
ponsal. 
#% Trigueros del Valle (Valladolid) 17.— 
Estamos en plena siega de cebadas, cuyos 
rendimientos s e r á n en conjunto regu la -
res. La cosecha de t r i g o s e r á mejor en 
este Val le por la completa g r a n a z ó n que 
ha tenido. 
Las existencias de vinos claretes se van 
reduciendo; quedan en esta bodega 32 
cubas de 200 c á n t a r o s unas con otras; 
cuyo precio es de 16 á 17 reales c á n t a r o 
de 16 l i t ros , con poca demanda, sin duda 
por e l alto t ipo á que se cotiza. En Cubi 
lias de Santa Mar ta se vende á 16,50 con 
a n i m a c i ó n ; en Curcos t a m b i é n son regu-
lares las ventas que se hacen con destino 
á Campos; quedan p r ó x i m a m e n t e , s e g ú n 
el corredor, 23 cubas p r ó x i m a m e n t e de 
200 c á n t a r o s ; en Quin tan i l l a de Tr igueros , 
escasamente tengan para el consumo de 
este verano.—i?/ Corresponsal. 
¿ \ Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy 140 fanegas de t r i go , 
que se pagaron á 52 reales las 94 libras; 
p i ñ o n e s , á 26 la fanega; har ina de pr ime-
ra , á 24,50 la arroba; í d e m de segunda, á 
22,50; í d e m de tercera, á 20,50; ha r i n i l l a , 
á 20 la fanega; c o m n i l l a , á 11; salvadi-
llo, á 6; patatas, de 6 á 7 la arroba; vino 
blanco, de 15 á 16 c á n t a r o ; í d e m t i n to , de 
16 á 17; v inagre , de 14 á 15; aguardiente 
anisado, de 18°, de 44 á 45.—.57 Corres-
ponsal . 
Fuentespina (Burgos) 15.—La afluen 
cia de campesinos á los dos mercados sê  
manales que se celebran en la vi l la de 
Aranda de Duero desde que se in ic ió la 
siega, cont r ibuye á la salida de vinos de 
los pueblos de su contorno. 
E l t r i g o camina con tendencia á la baja 
y el v ino al alza. En Vadocondes se co t i -
za lo t i n t o á 14 reales c á n t a r o , por ser la 
mejor clase para el uso del campo, y por 
esta circunstancia aquella bodega se hal la 
de cont inuo concurr ida de v i n a t e r o s . 
Aqu í de 13 á 14 reales ojo de g-allo y á 
15,50 lo claro que ha l levado á Burgos el 
Sr. Badi l lo , almacenista de la misma, ha-
biendo dejado contratada a lguna cuba 
m á s al indicado precio. 
La floración de la v i d ha terminado y 
se advierte que se ha corr ido el f ru to con 
los vientos fuertes de a lgunos d í a s . 
L a cebada deja poco producto en g rano 
y paja. La s e q u í a c o n c l u i r á con patata-
res, alubiares y d e m á s clases de hor ta l iza 
en donde no se puede regar porque loa 
arroyos y d e m á s manantiales qq£ se c r e í a n 
seguros para regar estos productos, se 
han secado.— ffl Corresponsal. 
/ # Valladolid 17.—Hoy han entrado en 
los almacenes del Canal 200 fanegas de 
t r i g o , que se cotizaron de 60 á 61 reales 
las 94 l ibras (34,68 á 35,26 pesetas los 100 
k i lo s ó''27)38 á 27,84 pesetas hectol i t ro) ; y 
en los Generales de Casti l la no ha habido 
entradas. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campi l lo , han sido los 
siguientes: T r i g u i l l o , á 40 reales fanega; 
cebada nueva, á 21 ; í d e m vieja , á 2 0 ; ave-
na, á 2 1 ; muelas nuevas, á 52; avena, á 
2 1 ; patatas, á 5 la arroba; j a b ó n de p r i -
mera, á 48 la arroba; í d e m de segunda, á 
32; í d e m de tercera, á 26; aceite, á 1,20 
pesetas el l i t r o ; pan de p r imera , de 50 á 
55 el k i l o ; carne de vaca con hueso, á 1,25 
pesetas k i l o ; í d e m s in é l , de 1,75 á 2; 
í d e m de ternera de falda, á 2 . — E l Corres-
ponsal . 
^ Turó?ano (Segovia) 16.—El merca-
do concurr ido y las ventas animadas. 
Los g é n e r o s todos h a n subido de precio 
mot ivado á los aumentos en la t r i b u t a c i ó n 
en la Ley de presupuestos. 
E l t i empo bueno y los t r igos super io-
res; este es uno de los pueblos en que el 
nublado del d ía 22 del pasado de jó sin 
causar d a ñ o con la piedra que d e r r a m ó ; 
las aguas y las escarchas de las m a ñ a n a s 
anteriores han perjudicado á los garban-
zos, tanto que muchos se han arrasado. 
En e l mercado celebrado en el d í a de 
hoy han entrado 64 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron de 54 á 55 reales cada una; de 
centeno 18, de 34 á 36; de cebada 129, de 
20 á 23; de algarrobas 3 1 , de 28 á 29. 
Har ina de pr imera , á 24 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de terce-
ra, á 16;*l iar ini l la , á 15 l a fanega; cabe-
zuela, á 14; salvadil lo, á 13. 
Patatas viejas, á 4 reales la arroba, y 
las nuevas, á 8. 
V i n o t i n to y blanco, á 19 reales c á n t a r o . 
En e l mercado de ganado vacuno se 
presentaron 2 bueyes de labor, que se pa-
garon de 1.200 á 1.300 rea es uno; de no 
vi l los de tres a ñ o s 3, de 1.400 á 1.500; de 
vacas cotrales 7, de 650 á 750; de a ñ o j o s 
y a ñ e j a s 9, de 400 á 480. 
En el de cerda t a m b i é n se presentaron 
11 cerdos al destete, que se vendieron de 
60 á 6 5 reales uno; de í d e m de seis meses 
7, de 80 á 100; de í d e m de a ñ o 4 1 , de 110 
á 130; de í d e m de a ñ o y medio 29, de 220 
á 2 5 0 . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 17.—El impuesto de exporta 
c i ó n a l vino (2,50 por 100 ad valorem), 
per turba el negocio de vinos. Cotizamos 
De C a r i ñ e n a , de 30 á 33 pesetas la carga 
(121,60 l i tros); Priorato, de 30 á 35; A l i -
cante, de 27 á 29 y 26 á 25, s e g ú n clase; 
blancos de la Mancha, de 32 á 35; í d e m 
de Braf im (Vi label la) , de 32 á 35. 
Como las existencias de alcoholes son 
escasas, se mant ienen los e l e v a d í s i m o s 
precios de 100 á 102 duros jerezana por 
los de residuos, 35°, sin casco; 106 por los 
de orujo, í d e m ; 112 á 124 por los de v ino , 
35°, y 134 á 140 duros por los rectificados 
(39 á 40°) los 500 l i t ros , con casco. 
Los trigos se pagan: Candeal de Sala 
manca, á 62 reales fanega. 
Las harinas: 1.a ext ra , blanca, de 51,68 
á 52,88 pesetas los 100 k i los ; 1.a superfi 
na blanca, de 49,27 á 50,38; 1.a n ú m . 2, 
de 48,07 á 49,27; 1.a n ú m . 3, de 40,86 á 
42.06; 1.a n ú m . 4, de 31,85 á 35.45; 2.asu 
perfina blanca, de 16,82 á 19,23; 3.a í d e m 
í d e m , de 14,42 á 15,02; 4.a id . i d . , de 11,41 
á 12,02; 1.a ext ra fuerza, de 57,48 á 57,68; 
1.a superfina í d e m , de 54,08 á 55,28; 1.a 
n ú m e r o 2, de 42,06 á 43,26; 1.a n ú m . 3, 
de 42,06 á 43,87; 1.a n ú m . 4, de 30,04 á 
31,25; 2.a superfina, de 15,26 á 19,23; 3 
í d e m i d . , de 12,02 á 15,02; 4.a í d e m i d . , de 
10,81 á 11,41. 
Las algarrobas de Vinaroz , negras, á 
18,15 pesetas los 100 k i los ; rojas, de 17,26 
á 17,56; Ibiza , de 16,56 á 19,96; Mal lorca , 
á 15,47.—.57 Corresponsal. 
#% Reus (Tarragona) 16.—Avellana.— 
Cosechero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i 
los; cribada, á 52,50; negreta escogida 
pr imera , á 55; grano pr imera , á 85; y se 
g u n d a , á 80 qu in ta l de 50,400 k i lo s . 
A l m e n d r a . — M o l l a r en c á s c a r a , á 55 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
grano, á 125 qu in t a l de 41,600 k i los . 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
55 á 60 pesetas la carga; Priorato, de 70 á 
75; blancas, de 65 á 70. 
Vinos t intos.—Priorato superior, de 39 
á 40 pesetas carga; Bajo Pr iorato , de 32 á 
35; comarca, de 30 á 32. 
Vinos blancos.—A11 reales el grado. 
^ " ^ m ^ . - D e s t i l a d o de v ino , de 1 2 0 á 
122 duros los 68 c o r t é s , 35 grados, sin 
casco; refinados, de 24,50 grados, á 20 
duros la carga; selecto de 39,40°, á 138 
duros los 500 l i t ros , s in casco; extrafino, 
á 136. 
A l c o h o l de o r u j o . — A 112 duros los 68 
c o r t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50 
grados, á 19 duros la carga de 121,60 l i -
t r o s . — E l Corresponsal. 
»% Montblanch (Tarragona) 17.— TUspi 
r i tus^—Ue v ino , á 114duros los 516 l i t ros 
de 35°, sin casco; de orujo, á 106 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de v ino , á 
19,50 los 121,60 l i t ros y 24,50°; refinados 
de orujo, á 17 y 24 .50° . 
jffolimdas.—De v i n o , á 16 duros los 
121,60 l i t ros y 19,50°. 
A n i s a d o s . — A 16 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°, y á 14,50 í d e m los de 17,50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, d e 2 2 á 
23 pesetasfearga; blancos, s in existencias; 
v ino para la de s t i l a c ión , á 1,25 pesetas por 
grado y c a r g a . — C o r r e s p o n s a l . 
#% Villafranca del Panados (Barcelona) 
17!—Los vinos blancos consignen el pre-
cio de 27 pesetas la carga (121,60 litros) y 
los t in tos se ceden á 22. 
E l alcohol de v ino , á 120 duros la j e r e -
zana .—El Corresponsal. 
Lérida 15.—La t r i l l a e s t á en todo 
su apogeo. 
Las mieses t r i l ladas hasta ahora dan 
m á s rendimiento del que se c r e í a , sobre 
todo los t r igos de huer ta , que, por tener 
mucha hierba durante la pr imavera , n u n -
ca pudo suponerse o f r e c e r í a n tanto grano 
y de tan buena cal idad. 
E l t iempo, caluroso en extremo, favo-
rece el progreso de t an impor tan te opera-
c ión a g r í c o l a . 
M u y concurr ido y animado el ú l t i m o 
mercado; fué el mayor de todos los de este 
a ñ o , h a b i é n d o s e operado á los siguientes 
precios: T r i g o monte clase superior, de 
22,50 á 23 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; corriente, de 21,75 á 22; floja, de 21 
á 21,50; huerta, de 20 á 2 1 ; cebada, de 
5,75 á 6.25; m a í z , de 11 á 11,50; habones, 
de 10,25 á 10,37; habas, de 10,25 á 10,37; 
j u d í a s , de 26 á 32; aceite, de 11 á 11,50 
la arroba. 
El mercado m u y firme, h a b i é n d o s e ven-
dido todo el t r i g o que e n t r ó en el t i n g l a -
do, que no b a j a r í a de unas 4.000 cuarte-
ras, s in las partidas que directamente fue-
ron descargadas en los almacenes. 
En fin, que los labradores y ag r i cu l t o -
res venden el t r i g o este a ñ o como no lo 
han vendido nunca .—57 Corresponsal. 
#% La Llacuna (Barcelona) 17 .—Tiem-
po hace que no he d i r i g i d o á usted n i n -
guna correspondencia, porque la vida co-
merc ia l en estas m o n t a ñ a s es bien [poca 
cosa, comparada con la impor tan te de 
otras comarcas vecinas. 
Se ha hecho casi del todo la siega de 
cebadas y t r igos , y de ambos cereales es 
tan corta la cosecha como el a ñ o pasado, 
ó sea n i aun la m i t a d de un a ñ o ord inar io . 
Y aun es meno • la de legumbres, sobre 
todo la de habones, que tan importante es, 
por efecto del p u l g ó n que a c o m e t i ó á to-
dos los p l an t í o s sin e x c e p c i ó n cuando es-
taban á punto de g rana r . La de cereales 
se achaca á haber l l o v i d o mucho en el i n -
vierno y poco en la pr imavera . 
Va e f ec tuándose la t r i l l a , y resul tan en 
general buenos granos, aunque poca paja. 
L a cosecha de cerezas fué t a m b i é n m u y 
corta, pero tuvieron buenos precios en los 
mercados de Igualada y Vi l l a f ranca del 
P a n a d é s , á donde se l leva para su venta. 
La de v ino se rá c o r t í s i m a , de cada vez 
m á s , pues la filoxera concluye de destruir 
los v i ñ e d o s . Y a se van viendo algunos de 
cepas americanas, que son hoy la espe-
ranza de todo es te -pa ís , pero han de pasar 
un par de a ñ o s lo menos hasta que empie-
cen á dar a l g ú n f ru to , por bien que vayan . 
Tampoco se espera buena cosecha de 
aceite, n i la mi tad de la del a ñ o pasado, 
que fué m u y buena. 
Los precios son nominales, pues no hay 
existencias, son: V i n o , de 17 á 18 pesetas 
carga de 121.60 l i t ros ; t r i g o , de 23 á 24 
cuartera de 69,518 l i trss; aceite, de 4,50 á 
4,75 c u a r t á n de 4,15 l i t r o s . — E . S. 
Oe Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 16.— Estamos en ple-
na t r i l l a y l i m p i a de cereales y l e g u m i -
nosas, y apena el á n i m o hasta referir los 
rendimientos que se obtienen. Si se e x -
c e p t ú a e l de cebadas y avenas, que re -
- presentan una media cosecha en can t i -
dad, pero de mala calidad, el de los d e m á s 
granos resulta verdaderamente ruinoso. 
Los t r igos no producen para pagar el 
arrendamiento de los terrenos, y de habas 
y garbanzos se recolecta poco y malo 
Esta comarca queda a g r í c o l a m e n t e a r r u i 
nada, y especialmente esta v i l l a , pues 
hasta la cosecha de patatas, que es el pan 
del proletario, ha sido m u y escasa. 
Las vides que se defendieron de la he-
lada de la noche del 21 de Marzo, á l a que 
debemos tantas desdichas, h ic ieron bien 
la f ecundac ión y t ienen bastante f ru to ; y 
aunque no e s t á m u y medrado, por l a f a l -
ta de humedad, por tan ter r ib le s e q u í a 
como venimos exper imentando , puede 
produci r regular cosecha si no viene á 
dest ruir lo a l g ú n accidente a t m o s f é r i c o 
Hasta ahora no hay n i n g u n a enfermedad 
parasitaria en los v i ñ e d o s de a q u í . 
Los olivares l i g a r o n bien la abundante 
muestra que presentaron, pero se teme 
por el fruto si persisten la s e q u í a y calo 
res que nos abrasan. Ya se es t á despren-
diendo bastante. 
El mercado encalmado en genera l ; á 
c o n t i n u a c i ó n los precios, que en su mayor 
parte son nominales: 
Tr igos , de 14,50 á 15 pesetas fanega; 
cebada, de 4,50 á 5; habas, á 7,50 fanega 
colmada; garbanzos, de 25 á 40 i d . i d . ; 
vinos: se operan desde 6 á 7,50 arroba de 
17 l i t ros ; quedan pocas existencias y hay 
poca demanda; aguardiente doble a n í s 
30°, á 18; de 25°, á 14,50, y de 17°, á 10 
arroba de 16 l i t ros ; aceite, á 17,50 arroba 
de 32 libras.—.57 Corresponsal. 
»*» Don Benito (Badajoz) 15.—Precios 
corrientes, salvo v a r i a c i ó n : T r i g o rub io ó 
fuerte, de 60 á 62 reales fanega; í d e m 
blanco ó p i n t ó n , de 59 á 61 ; í d e m a l b a r ó 
blanqui l lo , de 58 á 60; cebada, de 20 á 22; 
avena, de 16 á 17; habas, de 36 á 38; a l -
tramuces, de 16 á 18; garbanzos gordos, 
de 100 á 120; í d e m regulares, de 90 á 100; 
í d e m menudos, de 75 á 80; lana fina ne-
g r a , de 80 á 85 la arroba; í d e m i d . blan 
ca, de 85 á 100; í d e m basta, de 80 á 82; 
h ierba cuajo, de 46 á 48; aceite, de 42 á 
44; v i n o , de 10 á 12, 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be .—Luis R o l l a n d Nicolau . 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 15 
Se ha terminado de segar la cebada, la 
que ha salido b ien , á unas 40 fanegas por 
obrada. 
De algarrobas es mediana, de 4 á 6 fane 
gas por obrada. 
El t r i g o promete dar una buena cose-
cha, y la clase se espera sea superior. 
Los garbanzos se han corr ido algo, pero 
se c o g e r á n . 
De centeno nada m á s que regular , y de 
guisantes buena. 
Las entradas de granos, en el mercado 
de ayer, han sido mayores que los a n t e r m 
res, n o t á n d o s e a n i m a c i ó n en las compras 
Se presentaron 150 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 59 á 60 reales una; de 
centeno 40, de 32 á 33; de cebada 200; de 
20 á 22; de algarrobas 200, de 31 á 33; 
avena, á 17; garbanzos finos, de 45 á 46 
en onza, á 165; í d e m de 49 á 50, á 150-
í d e m de 53 á 54, á 130; í d e m de 60 á 6 5 
á 105. 
Harina de pr imera , á 25 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 24; í d e m tercera, 
á 18; ha r in i l l a , á 8; cabezuela, á 7; salva-
d i l l o , á 6; patatas, á 7 la arroba; vino t i n -
to y blanco, á 22 c á n t a r o ; bueyes de labor, 
á 1.400 reales uno; novi l los de tres años , 
á 1.300; vacas cotrales, á 800; añojos y 
a ñ o j a s , á 500; cerdos de seis meses, á 80; 
í d e m de un a ñ o , á 120; í d e m de a ñ o y 
medio, á 160.—^7 Corresponsal. 
#% Mansilla de las Muías (León) 14.—. 
S í g u e s e segando cebada y centeno, ha-
b i é n d o s e t r i l l ado la mayor parte de la p r i -
mera. Es de creer dé buen resultado. 
El t iempo sigue fresco, lo que favorece 
mucho la seca del t r i g o . 
Precios: T r i g o , de 54 á 55 reales fane-
ga; centeno, de 36 á 37; cebada, de 22 á 
23; í d e m nueva, de 20 á 2 1 ; avena, de 16 
á 17; garbanzos, de 82 á 110; habas, de 58 
á &§.—Un Subscriptor. 
^ Vecilla de Valderaduey (León) 14.— 
Ha terminado la siega de cebada, dando 
un resultado satisfactorio y buena grana-
z ó n ; se es tá segando t r i g o , y su resultado 
t a m b i é n promete ser bueno. 
Las compras encalmadas y sin entra-
das, que d e s a p a r e c e r á n , por entrar en las 
faenas del verano con fuerza. 
El t iempo variable . 
H o y han entrado 60 fanegas de t r igo , 
que se pagaron á 55 reales las 94 libras. 
Cotizamos: H a r i n a de terceri l la , á 3o 
reales fanega; ba r in i l l a de cuarta, á 19; 
í d e m infer ior , á 15; comid i l l a , á 1 1 , — ^ 
Corresponsal. 
Oe Navarra 
Corella 16.—Ha terminado la siega, ha-
biendo sido regular cosecha en el monte 
y mediana en el r e g a d í o m á s frondoso, 
efecto de las aguas de Mayo que t u m b ó 
los sembrados y no pudieron levantarse 
por cont inuar las aguas á pr inc ip io de 
Jun io . La cosecha de aceituna promete 
ser a b u n d a n t í s i m a , por lo que ha bajado 
el precio del aceite 1,25 pesetas en arro-
ba; no as í la de v ino , pues después de 
diezmarla la helada que hubo en la p r i -
mavera y el gusano, por si no era bas-
tante , se ha presentado el m i l d i u , s e g ú n 
puede ver en las hojas que adjuntas le re-
m i t o para que las examine (1). 
Las hortalizas t a m b i é n medianas. 
E l precio del v ino 8,50 reales decalitro, 
siendo pocas las existencias.—P, S. 
Pamplona 16.—La cosecha de ce-
reales es tá dando buenos resultados en la 
p r o v i n c i a . 
Los v i ñ e d o s no filoxerados t ienen en 
general bastante f ru to , pero la cosecha 
se rá infer ior á la ord inar ia por lo mucho 
que se ha extendido aquella t e r r i b l e 
plaga. 
Firmes los precios de los vinos. 
Los olivos con mucho f ru to . 
En baja este mercado de cereales, co-
t i z á n d o s e el t r i g o á 29 reales robo (28,13 
l i t ros ; cebada, á 12 la vieja y 101a nueva; 
habas, á 17; m a í z , á 20; a lholva, á 15.—^. 
Oe las Riojas 
Hormilla (Logroño) 16.—Las existencias 
de vino quedan reducidas á 2.000 c á n t a -
ras, cuyos propietarios no las ceden á me-
nos de 20 reales una. 
Las uvas han l igado bien; da gusto ver 
las v i ñ a s por su lozan ía y los muchos y 
sanos racimos; ú n i c a m e n t e las del t é r m i -
no de Valpierre e s t á n medianas por los 
estrag-os de la p i r a l . Creo recolectaremos 
de 80 á 100.000 c á n t a r a s de v i n o . 
T e r m i n ó la siega y t r i l l a de cebada, re-
sul tando la mi tad que en los a ñ o s ordina-
rios, pero de excelente clase. E l t r igo ha 
granado t a m b i é n perfectamente, pues 
venimos teniendo d í a s de calor con vien-
to Norte ; d icha cosecha s e r á igualmente 
corta, porque fal taron las l luvias . Buenos 
los centenos, que ya se han segado, y 
buenas las avenas. Malas las ricas y de 
buen aspecto los patatares.—Z. F . 
*^ Cuzcurrita (Logroño) 17.—Quedan 
muchas existencias de vinos claretes y de 
color, c o t i z á n d o s e de 16 á 18 reales la 
c á n t a r a . Ambas clases son superiores. 
Los v iñedos e s t á n hermosos y con abun-
dantes racimos. 
E l t iempo no puede i r mejor para la 
g r a n a z ó n de los t r igos y los trabajos de 
siega y t r i l l a . — E l Corresponsal. 
¿ i Rodezno (Logroño) 16.—Siguen en 
buen estado los v i ñ e d o s . Avanza la t r i l la 
de las cebadas y empieza la siega de los 
t r i gos . 
Queda poco v i n o , p a g á n d o s e á los altos 
precios de 18 á 20 reales la c á n t a r a (16,04 
l i tros) . — U n Subscriptor . 
EFECTOS D E j i FILOXERA 
Lo pr imero que se nos ofrece á la vista 
de una v i ñ a ó par ra l filoxerado, son las 
manchas ó focos filoxéricos, en los que los 
pies atacados t ienen una v e g e t a c i ó n más 
pobre , sus p á m p a n o s amar i l lean a l g ú n 
tanto desde el mes de Ju l io , agos t ándose 
m á s pronto que los de las plantas sanas. 
E l centro de la mancha ofrece muy su-
bidos estos caracteres, quienes van per-
diendo su viveza hasta desaparecer en el 
resto de la propiedad, s in que haya una 
l inea divisor ia que aisle las plantas ataca-
das de las sanas, como tampoco la hay en 
l a mancha de aceite, porque el limbo de 
una y otra se pierden difundidos en el 
fondo sobre que destacan. Si las oepas vi-
ven en terrenos francamente arcillosos o 
s i l í ceos , no se quiebran tanto de color 
bajo la a c c i ó n de la filoxera, como en las 
que encierran una fuerte proporc ión de 
caliza: en és tos se nota la amarillez desde 
l a b r o t a c i ó n . . 
Es de suponer, y así sucede en realida*1» 
que las parras ó cepas que ocupan el cen-
t r o del foco e s t á n m á s atacadas que ia= 
que les rodean, y son, desde luego, las 
pr imeras que sucumben. Abandonada ia 
p l a n t a c i ó n , la mancha se va agrandando^ 
y aparecen otras nuevas, hasta q11®00^' 
c luyen , en general , por hacerse confluen-
U) Resultan, efectivamente, atacadas por el 
mildiu.—(Nota, de la Redacción). 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
tes. Cuando la enfermedad se nos anuncia 
por sig-nos exteriores tan visibles, puede 
asegurarse que las r a í c e s han sufr ido ̂ a 
mucho, el m a l es an t iguo , por lo meuos 
de dos a ñ o s antes, y los insectos alados se 
han esparcido t a m b i é n por la vecindad. 
Los caracteres exteriores de la podre-
dnmbi-e r ad icu la r de la v i d suelen confun-
dirse algo con los de la filoxera; pero en 
caso de duda, b a s t a r á reconocer las r a í c e s 
para esclarecerla. 
Las variedades de cepas americanas 
m á s expuestas á s u f r i r l a forma g-all ícola, 
presentan en la cara infer ior de sus hojas 
m u l t i t u d de verrugas ó agallas, que co-
munican un feo aspecto á la v e g e t a c i ó n , 
porque r izan y deforman los p á m p a n o s 
atacados. 
Los efectos que la filoxera produce so-
bre las r a í ce s son de m á s c o n s i d e r a c i ó n y 
trascendencia por tratarse de órg-anos t a n 
esenciales para la vida de la planta . 
E l insecto clava su chupador en la r a í z 
para extraer la savia de que se a l imenta ; 
bajo la inf luencia de la picadura, la parte 
atacada se h incha formando nudosidad; 
a l t e r a c i ó n que, penetrando hasta l a parte 
leñosa , concluye por desorganizar y po-
dr i r l a r a í z . 
Los primeros pulgones que atacan á la 
cepa, buscan de preferencia las raici l las 
delgadas de la cabellera, n o t á n d o s e en-
tonces que los filamentos terminales a ta-
cados toman la forma de maza, que no es 
otra cosa que la misma h i n c h a z ó n produ-
cida por la picadura del p a r á s i t o . Cuando 
han destruido ya las raici l las se dirig-en á 
las r a í ce s medianas, donde producen idén -
ticas deformidades; y a s í , de m á s en m á s , 
l l egan bastas las gruesas, siempre m u l t i -
p l i c á n d o s e y siempre destruyendo hasta 
dar al t r i s t e con la planta ó dejando m u y 
cercenada su v i ta l idad . 
La cepa, mientras conserva a lguna sa-
via, emite nuevas raic i l las ; pero á medida 
que se in i c i an por ífualquier pun to , a l l í 
acude el devorador insecto para destruirlas. 
A l examinar e7i el verano una r a í z filo-
xerada recientemente e x t r a í d a de la t i e -
rra , n ó t a n s e á l a s imple vista ciertas man-
chas amari l las formadas por las colonias 
de insectos que las ocupan; y a r m á n d o n o s 
de un lente se ven m u l t i t u d de huevos 
esparcidos a c á y a c u l l á , los insectos j ó -
venes que se ag i tan mucho y marchan 
sobre la ra íz con g r a n rapidez, y m á s aun 
cuando los hiere la luz del sol, y las ma-
dres ponedoras, que se reconocen por su 
mayor t a m a ñ o , y porque, en g'eneral, es-
t á n clavadas por su chupador y permane-
cen i n m ó v i l e s . 
Lo ordinar io es que se agrupen unas y 
otras en los puntos donde la corteza de la 
ra íz forma a lguna g-rieta ó rugosidad, ó 
en el sobaco seña l ado en la emergencia 
de las raicil las delgadas; puntos que hay 
que examinar de preferencia cuando se 
trata de una ra í z sospechosa. 
Los insectos r a d i c í c o l a s de las genera-
ciones de verano t ienen m u y poca v i t a l i -
dad, y apenas si v iven algunas horas des-
p u é s de haberse e x t r a í d o la ra í z de la 
t ierra . No sucede lo mismo con las filoxe-
ras invernantes, que, como antes hemos 
indicado, resisten todas las inclemencias 
y pueden ser llevadas á grandes dis tan-
cias en las herramientas del trabajo, en el 
calzado de los obreros, etc., etc., sin que 
estos medios de transporte afecten en nada 
á su resistencia v i t a l , circunstancias que 
expl ican el pel igro que envuelve una i m -
p r e c a u c i ó n sobre este punto. 
E. P. 
(Se c o n t i n u a r á J 
NOTICIAS 
Nos dicen de Z á n c a r a (Ciudad Real), 
que un i lustrado agr icu l to r , el Sr, F ra i l e , 
ha conseguido, en ocho fanegas de t ie r ra 
sembradas de cebada, una p r o d u c c i ó n 
verdader ¡ m e n t e fenomenal. 
El r endimiento se ha elevado á 1.040 
faneg'as de «/rano, ó sea á 65 por 1 de s i -
miente y 130 por 1 de t ie r ra . 
L l a m a m á s l a a t e n c i ó n que tan extraor-
d inar ia cosecha no ha sido conseguida en 
t i e r ra de r e g a d í o , sino en heredad de se-
cano. Cierto que el Sr. Fra i le practica to-
das las operaciones del cu l t ivo con sumo 
esmero é in te l igencia . 
El notable hecho de que damos cuenta 
comprueba lo mucho que puede prome-
terse el agr icu l to r cuando dirig'e con los 
nacesarios conocimientos y el capi ta l ne-
cesario la e x p l o t a c i ó n de sus fincas. 
( Felici tamos a l Sr. Fra i le por el b r i l l a n -
t í s imo é x i t o que acaba de conseguir. 
A c e n t ú a s e el mov imien to de alza en la 
m a y o r í a de los mercados de vinos . Las 
existencias quedan m u y reducidas, y se-
gnramente que pa ra la p r ó x i m a vend imia 
s e r á n pocas las bodeg-as que tengan exis-
tencias. 
En las Riojas fluctúa la co t i zac ión entre 
16 y 21 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros ) , seg-ún 
pueblo y clase. 
En A r a g ó n , de 22 á 28 y hasta 30 pese-
tas alquez (119 l i tros) . 
En C a t a l u ñ a , de 20 á 40 pesetas carg-a 
(121,60 l i t ros) . 
En Castilla l a Nueva, de 12 á 18 reales 
la arroba (16 l i t ros ) . 
En Castilla la Vie ja y L e ó n , de 12 á 20 
reales el c á n t a r o (16 l i t ros) . 
En Navarra, de 8 á 11 reales decali t ro. 
En Al icante , desde 8 hasta 14 reales el 
c á n t a r o de 11,50 l i t ros . 
Escriben de V a l d e p é ñ a s que los v i t i c u l -
tores de aquella reg-ión se muestran alar-
mados por la g r a n d i s m i n u c i ó n que ha 
sufrido ya la p r ó x i m a cosecha de uva, á 
consecuencia del desarrollo de la oruga y 
de un accidente e x t r a ñ o , qu izá por a l g ú n 
f e n ó m e n o m e t e o r o l ó g i c o , cuyo funesto re-
sultado es el desprendimiento de las uvas. 
Cierto que el desprendimiento de las 
uvas puede ser debido á a l g ú n f e n ó m e n o 
meteoro lóg- ico , si es que ocurre durante ó 
á r a í z de la florescencia ó l i g a c i ó n ; pero 
t a m b i é n pudiera ser debido á a lguna pla-
g-a c r ip tog-ámica , a l m i l d i u , á la antrac-
nosis ó á a l g ú n rot . 
Impor t a , pues, aver iguar si aquellos re-
nombrados v i ñ e d o s han sido atacados por 
a lguna enfermedad parasitaria. 
Nuestro Corresponsal en Manzanares 
(Ciudad Real) nos part ic ipa que se hacen 
en aquel importante centro v i n í c o l a g ran-
des preparativos para la vend imia . 
Los propietarios parece p r e t e n d e r á n el 
precio de 4,50 reales por cada arroba de 
uvas. 
En Val ls (Tarragona) a s e g ú r a s e se han 
hecho operaciones en los mostos de la p r ó -
x i m a vendimia , a l alto precio de 26 pese-
tas la carga (121,60 l i t ros) . 
Los ganaderos de Huesca y otras pro-
vincias se han d i r i g i d o a l Gobierno para 
que entable la debida r e c l a m a c i ó n contra 
la medida tomada por el de Franc ia , pro-
hibiendo la i m p o r t a c i ó n de ganados en 
dicho p a í s . 
Por tan injust i f icada orden ha descen-
dido el precio de las carnes. De Barcelona 
dicen que el carnero, que se v e n d í a á ra-
zón de 1,40 pesetas el k i l o g r a m o , n o t á n -
dose firmeza en los precios, co t í z a se ac-
tualmente á 1,35, existiendo tendencia sá 
la baja, y la carne de ganado vacuno ha 
sufrido t a m b i é n descenso. 
Los fabricantes de corcho Sres. M a u r i 
y M a y o l , y el representante de la indus-
t r i a taponera de Gerona Sr. Ferrer , han 
conferenciado con e l Min i s t ro de Hacien-
da, el cual se muestra propicio á conce-
der tres clasificaciones en los tapones de 
corcho. 
Respecto á las cantidades que hayan 
satisfecho de m á s , el Sr. Puigcerver les 
ha encargado que formulen los exporta-
dores la opor tuna r e c l a m a c i ó n . 
Los comisionados por Sevilla han v i s i -
tado d e s p u é s á los Ministros de Estado y 
Fomento, a c o m p a ñ a d o s de los Sres. Bor-
bol la , Palomo y Vázquez . 
E n Ciudad Real ha bajado considera-
blemente el precio de la carne, de la cual 
hace el vecindario bastante consumo, por 
resultarle uno de los alimentos menos ca-
ros que en dicha capita[ se expenden. 
Leemos en el D i a r i o de Huesca: 
« E n estos d í a s n ó t a s e por las p r inc ipa -
les calles y avenidas de Huesca g r a n n ú -
mero de carros cargados con pipas de v i -
no procedentes de los Somontauos y pue-
blos del pie de sierra. 
Se conoce que los labradores, ante la 
cont ingencia de las operaciones de t r i l l a , 
aprovecha el t iempo en estos d í a s , antes 
de meterse de lleno en taies operaciones 
para traer todo el v ino que les resta en 
bodegas. 
Puede decirse que este a ñ o ha sido com-
pleta la l i q u i d a c i ó n . Ahora sólo fa l ta que 
los buenos preparativos de las v i ñ a s con-
t i n ú e n en auge, que si a s í sucede se pre-
para una buena cosecha de vinos en esta 
c o m a r c a . » 
L a e x p o r t a c i ó n de ganado que se h a c í a 
á Francia por las aduanas de Hendaya y 
Cerbero, ha quedado prohib ida desde el 
d í a 12. 
Nuestras plazas de Afr i ca q u e d a r á n en 
breve perfectamente abastecidas de v í v e -
res para seis ú ocho meses. 
Con este objeto, en todos los viajes que 
hacen los vapores Sevi l la y Nuevo Maho-
nés , conducen harinas, garbanzos, arroz, 
aceite y otros a r t í c u l o s de pr imera ne -
cesidad. 
L a feria de Pamplona ha estado m u y 
animada, abundando las transacciones. 
E n los ú l t i m o s d í a s descendieron los pre-
cios. 
E n Zaragoza, Antequera, J a é n y otros 
puntos, ha bajado el precio del pan . 
Es de esperar alcance dicho beneficio á 
todos los pueblos, por cuanto en todos los 
mercados ha descendido el t r i g o . 
Sobre la s i t u a c i ó n v i t í co l a de Francia 
escribe lo siguiente el Sr. D. Anton io 
B l a v i a , celoso Director de nuestra Esta-
c ión E n o t é c n i c a en Cette: 
«El hecho de que en varias regiones 
francesas, d e s p u é s de tres sulfataciones, 
el mi ldew y el Uack- ro t se manifiesten 
con c ier ta pujanza, ha puesto otra vez so-
bre e l tapete l a é p o c a m á s oportuna en 
que deben hacerse los t ratamientos, y si 
la dosis al 2 por 100 de sulfato de cobre 
es suficiente para imped i r la r e p r o d u c c i ó n 
de tan d a ñ o s o s p a r á s i t o s . 
Los peritos aseguran que en un a ñ o 
tan a n ó m a l o como el presente es dif íci l 
de terminar con seguridad las fechas en 
que debe sulfatarse, y de a h í que no ha-
biendo sido oportunos los t rntamientos 
para la defensa del mildew y Uack-rot, se 
hayan resentido no pocas comarcas. En 
el M e d i o d í a , y en par t icu lar en ciertos 
puntos expuestos á las enfermedades 
c r i p t o g á m i c a s , los v i ñ e d o s han sufrido; 
mas algunos dicen t a m b i é n que si la co-
secha se anuncia déb i l por el escaso n ú -
mero de racimos que ostentan las vides, 
la causa se debe sobre todo á la serie de 
accidentes que la v i ñ a ha tenido que so-
portar desde los comienzos de la vege-
t a c i ó n . 
De todos modos, no se rá d e m á s cons ig-
nar las apreciaciones que del estado ac-
tua l de los v i ñ e d o s se hacen a q u í , aunque 
bueno es a ñ a d i r . Dios sobre todo, pues de 
ahora á la cosecha falta a ú n bastante 
t iempo, y nadie puede asegurar lo que 
s u c e d e r á hasta e l p e r í o d o de la vendimia . 
En e l M e d i o d í a se calcula una cosecha 
mediana; buena en la B o r g o ñ a y en el 
Bordelais , y abundante para una parte 
del Cent ro-Nor te , de la baja B o r g o ñ a , 
Champagne, Lorena y Auvergne : en to -
t a l una cosecha que p o d r á responder, con 
la i m p o r t a c i ó n extranjera, á las necesida-
des del consumo. > 
Debido á la mucha aceituna que se e s t á 
desprendiendo de los olivos en no pacas 
comarcas, se ha inic iado mov imien to de 
alza en los precios de los aceites. 
Buen n ú m e r o de t é r m i n o s de la p rov in -
cia de Valencia han sido fuertemente cas-
tigados por una horrorosa nube de piedra. 
Las p é r d i d a s ocasionadas en C á n d e t e de 
Requena, Requena, U t i e l , Fuente Robles, 
Mijares, Cheva, Mora, Fortunas, Hoya de 
G u a l i , J á t i v a , Másca t e y otros pueblos son 
enormes, tanto en v iñedos como en sem-
brados, huertas y d e m á s cul t ivos . 
Estadiss i ia c u r i o s a . — E s p a ñ a tiene 49 
provincias y aproximadamente 2.000 pue-
blos, de los cuales 152 son ciudades, 4.720 
vi l las y 15.128 lugares y aldeas. 
Hay aproximadamente en ellas 21.500 
parroquias y 2.000 ermitas en despobla-
do, 10 Universidades. 62 catedrales, 33 
seminarios conci l iares , 100 colegiatas, 
1.930.700 casas, 15 Audiencias t e r r i to r i a -
les, 12 C a p i t a n í a s generales, 99 partidos 
adminis t ra t ivos , 488 judiciales, 28 p r o v i n -
cias terrestres, 21 m a r í t i m a s , 256 puertos 
de mar, de los cuales 104 e s t á n hab i l i t a -
dos para el comercio; 194 Aduanas, de las 
cuales 32 e s t án en l a raya de Francia , 31 
en la de Por tuga l y 131 en las costas. 
H a y en ei la , a d e m á s , unos 5.890 Magis-
trados y Abogados, 9.684 liscri b a ñ o s , 4.356 
m é d i c o s , 9.170 cirujanos, 3.872 boticarios, 
100.0U0 empleados, 119.290 fabricantes, 
502.380 arrendatarios, 778.820 jornaleros , 
113.628 pastores, 173.1U0 criados de ser-
v i r , 9 Arzobispos, 46 Obispos, 543 d i g n i -
dades, 1.239 c a n ó n i g o s , 692 racioneros, 
172 racioneros medios, 20 veintenos, p á -
rrocos 10.981, 23.698 beneficiados, 5.771 
tenientes de cura, 10.876 sacristanes, a c ó -
li tos 5.533, 13 244 capellanes pa t r imon ia -
les, 8.774 ordenados de menores, 37.363 
religiosos profesos, 2.290 novicios y 7.862 
legos, que componen 47.515 exclaustra-
dos, 161 sacerdotes congregantes, 20.552 
religiosas profesas, 1.01)5 novicias, 1.130 
beatas y 500 pe r iód icos po l í t i cos , 162 de 
los cuales pertenecen á la capital del re i -
no de E s p a ñ a . 
En v i r t u d de Real decreto de 8 del ac-
t u a l , la E x p o s i c i ó n de Industrias Nacio-
nales se ce r ró def ini t ivamente el v i é r n e s 
ú l t i m o . 
En c u m p l i m i e n t o de la mencionada real 
d i s p o s i c i ó n , y para e l mejor orden de los 
trabajos encaminados á ret i rar los pro-
ductos é instalaciones, la D e l e g a c i ó n ge-
neral , cumpl iendo con lo dispuesto por 
el Presidente de la Comisión ejecutiva, 
anuncia que se concede el plazo i m p r o -
r rogable comprendido desde hoy 16 a l 31 
del ac tual (exceptuando los d í a s feriados), 
para re t i ra r los productos y muebles que 
cons t i tuyen las instalaciones. 
Terminado dicho plazo, la Comis ión 
ejecutiva y la D e l e g a c i ó n general se con-
s i d e r a r á n exentos de toda responsabilidad 
en lo referente á los productos é ins ta la -
ciones que no hayan sido retiradas. 
Para re t i ra r los productos y muebles 
d e b e r á n presentarse las correspondientes 
autorizaciones de los expositores, s in cuyo 
requisi to indispensable no se p e r m i t i r á 
sacar absolutamente n i n g ú n objeto del 
edificio de la E x p o s i c i ó n . 
Para poder re t i rar del mismo mercan-
c í a s sujetas al pago del impuesto de c o n -
sumos, d e b e r á n presentarse los jus t i f i can-
tes de haberse abonado los referidos de-
rechos, ó por lo menos de haber obtenido 
la correspondiente a u t o r i z a c i ó n de la com-
p a ñ í a encargada de percibir los . 
El estado de los sembrados en I n g l a t e -
rra , B é l g i c a , Alemania , Rumania y Rusia 
es m u y satisfactorio. Sólo en Berdianska, 
Eupatoria y Theodosia, distri tos rusos, y 
algunos de Aus t r ia - H u n g r í a , resultan 
perjudicados por los fríos y las l luv ias . 
De I t a l i a y E s p a ñ a , cuya reco lecc ión ha 
comenzado ya , se esperan m u y buenos 
rendimientos . 
L a g ran p r o d u c c i ó n que ha tenido este 
a ñ o la India , pues se eleva á 65.068.200 
quintales, contra 48.928.790 del a ñ o ante-
r io r , y cuya i m p o r t a c i ó n á Europa p r i n -
c ip ió ya en Marzo ú l t i m o , no es e x t r a ñ o 
que haya regularizado las cotizaciones en 
los mercados del an t iguo continente, y se 
cree in f lu i r á t a m b i é n en los precios flojos 
que s e s u p o n e d o r n i n a r á n e n esta c a m p a ñ a . 
En casi todas las plazas francesas e l 
precio de las harinas y de los t r igos ha 
bajado de 50 á 75 c é n t i m o s por q u i n t a l 
esta ú l t i m a semana. 
E l profesor Starch, de Copenhague, ha 
inventado un procedimiento m u y i m p o r -
tante, mediante el cual se puede compro-
bar con suma fac i l idad si la leche cont ie-
ne bacilos tuberculosos. 
El procedimiento es el siguiente: 
Se vier ten en una probeta algunas c u -
charadas de la leche sospechosa, se a ñ a -
den pr imero algunas gotas y d e s p u é s 
i g u a l cantidad de paraf inglendamina . 
Mediante estos reactivos la leche que 
no contiene bacilos tuberculosos no a l te-
ra su color, y en caso contrar io adquiere 
u n color g r i s verdoso en cuanto se a g i t a 
el l í qu ido en la probeta. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
Par í s á la v is ta 70 00 
Londres á l a v is ta , ( l ib. ester.) ptas . . 42 87 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de l 895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za vñbs alta recompensa concedida á los vines tintos extranjeros 
PRECIOS EN 1A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barr ica de 225 l itros con doble envase 
B a r r i l » 100 » í d . 
Idem » 75 » í d . 
Idem » 50 » í d . 
Idem » 25 » í d . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 íd , 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse a l Adminis trador en Rlciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A I contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho dias v is ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con l a marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que c o -
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VllNICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicps, no conocidos. 
CONO 
mua s t P E R F i x o s 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentais t 
G I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á 10H V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAMNO ENÁJNTICO 
Para la conservac ión y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antraonosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium , septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A K Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
BODEGAS 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto* 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rio ja elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: P laza de S a n t a B á r b a r a , 5 . 
J M P O K T A 1 N T I S I M O 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENTO CRIS-
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
de análisis químico; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior k todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas .—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñ u t a s , el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bolet ín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, numero 
17, principal, Madrid. 
DUOS DE M í E I M B I O ROCHEIT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland leg í t imos . 
Seguros marít imos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfates, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino jmro. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S GILÍNDRICAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y S I N D U E L A S 
MENOS PESO Y MÁS FUERTES QUE LAS HASTA AHORA CONOCIDAS 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportadm de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
6 U H I S m i l C I l l I E N T O DE i R B O R I C Ü l T O R A T f l O R I C Í L T Í Ü 
CUUTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Director-Propietar io: D . FRANCISCO V I D A L Y CODÍNA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rlettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la más 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Rlettl es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan aus productos por tenerlas culti-
vadas en sus campos de experimentación. 
Frecios por correspondencia. 
Se enriarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Oasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los mny prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 6 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina 6r P , a 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13.50 pesetas kilogramo.—Tonino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonkol, desde 
3 peseras ki logramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espalóla de Filtros.—Quintana, 38, Madrid 
fill.O DEPOSITO 01 HAOmS 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el ganado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
Mídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
i l l l lS PARA RlEfiOS (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de ios 
OT. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t ical es de recambio, las barras que unen los platos que for -
m a n el t ambor l l evan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
OfeCHQ 
MADRID 
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
JUAN MARRODAPÍ 
L O O K O I V O 
Calle de la Duquesa de la Victo ria 
cerca de la Plaza d e to ros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el catálog-o, que se remi te gra t i s , con in f in idad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remi t en igu lamente c a t á l o g o s de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l evac ión de aguas 
y otras industr ias . 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y mol inos para o l iva presentados en dicho 
Certamen l l amaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cub i l lo para uva , por el Excmo. Sr. Ba-
r ó n de Mahabe; l a de dos usos, por D . Salustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatr iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de B a -
ñ o s , de Rioja; el m o l i n o para o l iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que v ive en Barcelona, y la prensa para olivas, por D . J o s é 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra) . 
OBIiAS D E UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España , 
por D . Ramón de Manjarrés. — L a 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D . Bueuaventura A r a -
go.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos .—Riegos .—Distr ibución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
U n tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
U n tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D . J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acorapañaudo 
al pedido su importe en libranza del Te -
soro. 
VICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
r>K t o d a s o l e s e s 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SERAFON & Q 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , M r . Frosper 
Giraud, jefe de los almacenes de v ino de l a casa JOSÉ HERRERO. 
1 E 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P H I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spaxxisli Wine caslc Company Limited 
M A L A G A 
Para la elabora 
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Maquinarla para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r r o en g-eneral, con p r i v i l eg io de i n v e n c i ó n por 
veinte a ñ o s . 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su const ructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de m ó toninas 
G. W. CROÜS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ác ido t a r t á r i c o , tanino, negro an i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hug-ouofeng-, para la recons-
t i t u c i ó n de ios vinos enfermos y de 
mal g-usto. 
Sulfato de cobre y polvo cup ro -cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el o id ium 
de la v i ñ a . 
Exactitud de cabida,—Perfección.—Solidez. —Economía. 
11 CBiüimiS (SlVMl P I I I M i ) 
Patente en España , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en e l aparato. Einde 
mejor v ino y en cant idad superior a l de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y L I B R E DE DERECHOS DE ADUANA 
N ú m . 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo. . . 950 pesetas, 
N ú m . 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los Sres. C. BOYER & Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabri-
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los g-uanos e s t á n arreg-lados se-
g-ún las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agr í -
cola de Valencia 
S a r u e r í a d e toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores recibi-
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
CAPATAZ BODEGÜERO CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de ñucas. 
_ H a sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
V A L L S i l £ t t « A \ 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 '. 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por stis 
especialidades. 
r Director- Qerwt» 
D. AGUSTIN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motjor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
I las aplicaciones, con modelos de sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cant idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a t o de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der Vereinig-ten 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é r co l y los abonos minerales en ho r t i cu l t u r a . Experiencias 
verificadas en I n g l a t e r r a por e l D r . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t i vos , en l a v i d y 
en los á r b o l e s f r u t a l e s » , por el Dr . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre l a « n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por e l i ngen ie ro D , Mar iano Capdevila y Pujol , De-
legado en E s p a ñ a y Por tuga l del Permauent Ni t r a to Commit tee . 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra to Commit tee de 
Londres, los reparte g ra t i s l a D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a l Delegado. 
E l « P e r m a u e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i f t te rveni r en operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i s p o s i c i ó n de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen subre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del N I T R A T O D E SCSA. 
§ SÜCESOKES DE AMADOR PFE1FFER í 
Bj Ingenieros y construc-
g tores de máquinas para 
S la agricultura y para la 
industria; premiados en 
« cuantas Expos i c iones 
Kan concurrido, con d i -
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
ronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor 
g brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
B Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á. viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
r£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
"S los productos de la tierra. 
Sjj Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
t hidráulica, con todos los adelautos más modernos y perfeccionados; apa-
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
| ¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
2? Tomas ó válvulas para vapor ó agua y ̂ e paso. Completo surtido de to-
g dos d iámetros y formas. ^ 
£ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
por caballerías 
ARADO GIRATORIO , 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIlí» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la leyj 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. , 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. , 
También se remiten Catálogos a 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Ensebio Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
F U N C I O N A M I E N T ^ V A P O R óá F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
^ P A R Í S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R Í S 
